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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación que existe 
entre las habilidades sociales y el aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes de 
sexto grado del nivel primaria en el Progreso. La muestra es de 251 estudiantes, la muestra 
fue probabilística, en los cuales se han empleado la variable: Habilidades sociales y 
aprendizaje en el área de comunicación. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional de 
corte transversal, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló al 
aplicar los instrumentos: Cuestionario habilidades sociales, el cual estuvo constituido por 
50 preguntas en la escala de Likert (Nunca, muy pocas veces, algunas veces, a menudo, 
siempre) y el Cuestionario en bases teóricas del aprendizaje en el área de comunicación, el 
cual estuvo constituido por 20 Ítems, sus respuestas dicotómicas: examen-índices: 0 
Incorrecto, 1 Correcto que brindaron información acerca de los habilidades sociales y el 
área de comunicación, a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos 
resultados se presentan gráfica y textualmente. 
La investigación concluye que existen evidencias para afirmar que las habilidades 
sociales se relacionan significativamente con el aprendizaje en el área de comunicación en 
estudiantes de sexto grado del nivel primaria en el Progreso, siendo que el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman de 0.788, representa una alta correlación entre las variables. 
 







The present investigation had as a general objective; determine the relationship between 
early social skills and learning in the area of communication in primary level students in 
Progress. The sample is 251 students, the sample was probabilistic, in which they have 
used variable: Social skills and learning in the area of communication. 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This research 
used for its intended purpose non-experimental design correlational level cross section, 
which collected information over a specific period, which was developed to implement the 
instruments: Questionnaire social skills, which consisted of 50 questions on the Likert 
scale (never, rarely, sometimes, often, always) and Questionnaire on theoretical basis of 
learning in the area of communication, which consisted of 20 items, its dichotomous 
responses: test-indices: 0 Incorrect, 1 Right who provided information about social skills 
and communication area, through the evaluation of its various dimensions, whose results 
are presented graphically and textually. 
The research concludes that there is evidence to say that the social skills are 
significantly related to learning in the area of communication in primary level students in 
Progreso, being that the correlation coefficient of 0.788 Spearman Rho, is a high 
correlation between variables. 
 







A presente investigação teve como objetivo geral, determinar a relação entre habilidades 
sociais e aprendizagem na área da comunicação em estudantes de nível primário em 
andamento. A população de 251 alunos, a amostra foi probabilística, na qual são variáveis 
empregadas: habilidades sociais e de aprendizagem na área da comunicação. 
O método utilizado na pesquisa foi o hipotético-dedutivo. Esta pesquisa utilizado 
para a sua seção transversal finalidade não-experimental nível pretendido desenho 
correlacional, que recolheu informação durante um período específico, que foi 
desenvolvido para aplicação dos instrumentos: Questionário de habilidades sociais, que 
consistia em 50 perguntas sobre a escala de Likert (nunca, raramente, às vezes, muitas 
vezes, sempre) e Questionário de base teórica da aprendizagem na área da comunicação, 
que consistia em 20 itens, suas respostas dicotômicas: teste-índices: 0 errada 1 Direito que 
forneceu informações sobre as habilidades sociais e área de comunicação, através da 
avaliação das suas várias dimensões, cujos resultados são apresentados graficamente e 
textualmente. 
A pesquisa conclui que existem evidências para afirmar que as habilidades sociais 
estão significativamente relacionadas com a aprendizagem na área de comunicação em 
estudantes de nível primário em andamento, com o coeficiente de correlação de 0,788 
Spearman Rho, uma alta correlação entre variáveis. 
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